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В роботі розглянуті підходи до реформування світової валютної системи, 
які визначають правила її функціонування та міждержавного регулювання, з 
урахуванням уроків сучасної світової фінансово-економічної кризи. 
Систематизовано і проаналізовано основні напрямки реформи Ямайської 
валютної системи по лінії введення многовалютного стандарту; 
наднаціональної валюти; визначення долі золота у світовій валютній системі; 
вибору режиму валютного курсу; перебудови діяльності МВФ, як інституту 
міждержавного валютного регулювання. 
Валютна система - це державно-правова форма організації валютних 
відносин, регульована національним законодавством або міжнародною угодою. 
Основою сучасної валютної системи є багатовалютний стандарт і плаваючі 
валютні курси. До переваг відноситься: гнучкість многовалютної системи, яка 
задовольняє вимоги світової економічної системи, на базі якої виріс сучасний 
глобальний валютний ринок; відсутність проблеми асиметричного положення 
резервної валюти, тому що всі країни повинні регулювати платіжний баланс; а 
також  національна валюта по відношенню до іноземної балансує попит і 
пропозицію на ринкових умовах. У той же час, система має ряд недоліків: існує 
ризик довгострокового відхилення валютного курсу від свого 
фундаментального макроекономічного значення, тому що на практиці 
фінансові ринки не володіють високою ефективністю; невизначеність зміни 
валютного курсу, що створює труднощі в плануванні і ціноутворення для 
учасників ринку; також влада може зловживати свободою дій в проведенні 
грошово-кредитної політики. На підставі даної системи виникають численні 
фінансові кризи, але надійних антикризових заходів ні у провідних країн, ні у 
міжнародних організацій немає. Всі фінансові ринки взаємопов'язані настільки 
тісно, що найменші кризові явища на одному з них майже миттєво призводять 
до аналогічних явищ на інших. Міжнародний валютний фонд не має ні 
достатніх фінансових ресурсів, ні адекватної концепції для успішного 
глобального регулювання міжнародної валютно-фінансової системи - ще один 
недолік сучасної валютної системи. 
Сучасна валютна система не підлягає будь-яким строгим правилам 
функціонування. За своєю природою це девизная система з комбінацією 
фіксованих і плаваючих валютних курсів, регульованих як на двосторонній 
основі шляхом угод між країнами, так і на багатосторонній - через механізми 
Міжнародного валютного фонду. 
Таким чином, при розробці проекту реформи Ямайської валютної 
системи необхідно враховувати історичний досвід проведення подібних 
валютних реформ, складність і тривалість процедури погодження питань, 
пов'язаних з суверенітетом і різними інтересами країн. 
